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Sažetak
Populacija slijepih učenika prema svojim značajkama iznimno je raznolika te 
uključuje slijepe učenike različitog rezidualnog i funkcionalnog vida. Učenici 
oštećena vida, a posebice slijepi učenici, imaju specifične značajke razvoja 
u području čitanja, pisanja, slušanja i govorenja, upravo zbog različitosti vi-
zualnoga funkcioniranja i kvalitete iskustava (ne)prikupljenih putem oštećena 
vizualnoga perceptivnog kanala. Nastavni plan i program hrvatskoga jezika 
objedinjuje sadržaje iz područja književnosti, jezika, jezičnoga izražavanja i 
medijske kulture. Nastavnik hrvatskoga jezika svojim neposrednim i indivi-
dualiziranim aktivnostima omogućuje stvaranje temelja pismenosti slijepih 
učenika. Da bi se realizirali sadržaji nastave hrvatskoga jezika, a pritom oda-
1  Andrea Fajdetiæ, asistentica na Odsjeku za ošteæenja vida ERF-a, su(autorica) je 
struènih i znanstvenih radova iz podruèja rada s osobama ošteæena vida. Bavi se istraži-
vanjima ukljuèivanja studenata s invaliditetom u visoko obrazovanje, inkluzijom uèenika 
ošteæena vida te hrvatskom brajicom.
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brala primjerena metoda u neposrednom radu s učenicima oštećena vida, 
potrebno je poznavati značajke razvoja u području čitanja, pisanja, slušanja i 
govorenja učenika oštećena vida. 
Cilj je ovoga rada prikazati koji sve čimbenici i na koji način pridonose razvoju 
kompleksnoga područja jezičnih kompetencija slijepih učenika integriranih u 
redovne škole, iste interpretirati te se na kraju kritički osvrnuti na izdvojene 
čimbenike.
Ključne riječi: nastava hrvatskoga jezika, slijepi učenici, značajke čitanja, 
pisanja, slušanja i govorenja 
Uvod
Školovanje slijepih uèenika u Hrvatskoj ima dugogodišnju tradiciju. Meðutim 
zakonski preduvjeti za obrazovnu ukljuèenost uèenika s posebnim obrazovnim po-
trebama (teškoæama u razvoju, ošteæenjima) postoje tek od 1980. godine. Zaèetci 
sustavne potpore uèenika ošteæena vida evidentirani su tek 1993. godine, kada je 
Centar za odgoj i obrazovanje „Vinko Bek“ (Zagreb) organizirao prvi oblik potpo-
re integraciji djece ošteæena vida. Promjene sustava odgoja i obrazovanja mijenjaju 
fokus suvremenih istraživanja, a ista se usmjeravaju prema podruèju odgojno-obra-
zovne integracije uèenika ošteæena vida. Pojam integracija podrazumijeva prilago-
ðavanje i sudjelovanje uèenika s razvojnim teškoæama u aktivnostima koje su pred-
viðene i namijenjene uèenicima redovnih škola. U novije vrijeme sve je prisutniji 
pojam inkluzija, koji polazi od pretpostavki da je razlièitost normalna pojava, da se 
uèenici aktivno ukljuèuju u aktivnosti, da se izlazi ususret potrebama svih uèenika, 
da se prihvaæaju i podržavaju razlièiti stilovi uèenja i dr. 
Populacija uèenika ošteæena vida prema svojim znaèajkama iznimno je raznoli-
ka te ukljuèuje slijepe i slabovidne uèenike. Prisutnost i meðuodnos razlièitih oènih 
bolesti, uz utjecaj ostalih individualnih znaèajki uèenika, èesto rezultira vrlo razli-
èitim sposobnostima korištenja preostaloga (rezidualnoga) vida, tj. razlièitom razi-
nom funkcionalnoga vida. U ukupnoj populaciji školske dobi, mali je broj uèenika 
s ošteæenjem vida, no veæina njih se školuje u redovitim školama. Upravo zbog spo-
menute èinjenice, važno je naglasiti da je odgojno-obrazovna integracija zajednièka 
aktivnost uèitelja i nastavnika i svih struènih suradnika i uèenika ošteæena vida u 
okviru nastavnih, izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti, ali da ukljuèuje i ak-
tivno sudjelovanje roditelja i drugih èlanova obitelji koji uèenicima pružaju potporu. 
Odgojno-obrazovna integracija uèenika ošteæena vida ima više razlièitih prednosti 
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te se u suvremenim uvjetima odgoja i obrazovanja, uz odgovarajuæe oblike potpore, 
i preporuèa.
Problem pismenosti je globalni problem2, a posljednjih desetljeæa i prioritet obra-
zovnoga sustava, takoreæi i samog obrazovanja slijepih osoba, ali i osoba neošteæena 
vida. Slijepa djeca bez iskoristivoga ostatka vida èitaju i pišu brajicom. Istraživanja u 
ovom podruèju, vrlo slièno drugim istraživanjima u podruèju pismenosti osoba neo-
šteæena vida, ukazuju da je brajièna pismenost slijepe djece u krizi (Johnson, 1996.). 
Mnogi su razlozi tomu: uporaba alternativnih medija i novih tehnologija (Johnson, 
1996.), uvoðenje inovacija u brajièni kodni sustav (Wetzel i Knowlton, 2006.), tj. 
unaprjeðenje brajiènoga koda i dr. Uzrok krize brajiène pismenosti moguæe je pro-
naæi i u evolucijskim znaèajkama samoga koda. Autorica Fajdetiæ (2010.) smatra da 
se pristup informacijama, adekvatna opismenjenost i sama pismenost mijenja zbog 
èešæe uporabe koda više evolucijske razine (raèunalna brajica, kratkopis). 
Brajièna pismenost njeguje se od ranoga djetinjstva (Stratton, Wright, 1991.; 
Sköld, 2007.; Reese, Sparks, Leyva, 2010.), a po svojem znaèenju za kasniju napred-
niju pismenost ne razlikuje se od poticanja pismenosti djece neošteæena vida. Pove-
zano s prethodno reèenim, pismenost, pa tako i brajièna pismenost, ne poèinje isklju-
èivo usvajanjem sadržaja u sklopu nastave hrvatskoga jezika. Pismenost se potièe u 
ranome djetinjstvu razlièitim aktivnostima koje provode svi struènjaci koji se bave 
ranim odgojem. Nakon završetka obrazovanja poticanje pismenosti se nastavlja, a 
razlièiti programi omoguæuju razvoj funkcionalne pismenosti osoba ošteæena vida.  
Pismenost slijepih ovisi o prisutnosti pozitivnih stavova prema brajiènom me-
diju (Wittenstein, 1994.; Argyropoulos i sur., 2008.), o kompetencijama struènjaka 
i nastavnika (DeMario i sur., 1998.; DeMario, 2000.; Amato, 2002.), o kvalitetnim 
programima (Koenig, Holbrook, 2009.) te o prilagodbi školskoga prostora i nastav-
nih sredstava (Salisbury, 2008.). Ukoliko svi segmenti nisu pozitivno usmjereni, po-
èetna, temeljna, ali i funkcionalna razina pismenosti kod slijepih uèenika æe izostati. 
Kako bi se poticala brajièna pismenost slijepih uèenika potrebno je omoguæiti struè-
nu i kompetentnu potporu uèenicima u školi, obitelji, roditeljima i vršnjacima.
Mnoga inozemna i domaæa istraživanja ukazuju na èinjenicu da uèenici ošteæena 
vida imaju specifi ène znaèajke u razvoju u podruèju èitanja, pisanja, slušanja i go-
vorenja, upravo zbog razlièitosti vizualnoga funkcioniranja i kvalitete neposrednih 
iskustava (ne)prikupljenih putem ošteæena vizualnoga perceptivnog kanala. Uvidom 
u dostupne izvore, može se reæi da su hrvatska istraživanja jezika i govora djece 
2  U prilog tome govori i UNESCO-ov Meðunarodni dan pismenosti (7. rujna), cilj ko-
jega je svake godine podsjetiti meðunarodnu zajednicu na status pismenosti i obrazovanja 
odraslih na globalnoj razini. Razlièite inicijative za poveæanje razine pismenosti realiziraju 
se u sklopu UN-ove dekade pismenosti (UNLD) 2003–2012.
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ošteæena vida usmjerena na razlièita podruèja: poremeæaje govora (Oberman-Babiæ, 
1978., 1985., 1986.), psiholingvistièke sposobnosti (Pinoza, 1986.), èitanje slijepe dje-
ce (Pinoza, 1985.). Najcjelovitiji i najiscrpniji uvid u istraživanja ovog podruèja daje 
Stanèiæ (1991.). Strana istraživanja usmjerena su na pojedine specifi ènosti u funkcio-
niranju djece, mladeži i odraslih osoba ošteæena vida: (1) pisanje (Van Kraayenoord, 
2001.), (2) èitanje (Steinman i sur., 2006.), (3) slušanje (Gillon, Young, 2002.) i (4) go-
vorenje (Van Kraayenoord, 2001.). Neki autori u istraživanje pismenosti djece ošte-
æena vida ukljuèuju razlièita podruèja: pisanje, èitanje, govorenje i slušanje (McCall, 
McLinden, 2001.).
Problem i cilj
Uèenici ošteæena vida, integrirani u redovne škole, tijekom nastave hrvatskoga 
jezika koju realiziraju uèitelji i nastavnici3 usvajaju lingvistièke i komunikacijske, 
tj. jeziène kompetencije. Usvajanje spomenutih kompetencija odvija se u sklopu re-
dovnih, prilagoðenih ili posebnih obrazovnih programa, uz potporu koju im pružaju 
struèni suradnici. U jeziène kompetencije ubrajaju se pisanje, èitanje, slušanje i govo-
renje, a da bi se uvažile specifi ènosti uèenika ošteæena vida, potrebno je biti upuæen u 
naèine njihova funkcioniranja i komuniciranja. Iako je poznato da su pismenost i ko-
munikacijske vještine važne kako za obrazovanje u integriranim uvjetima tako i za 
kasniju socijalnu i profesionalnu integraciju, potrebno je naglasiti èinjenicu da, uva-
žavajuæi odgojno-obrazovni i integracijski kontekst, recentnijih sustavnih pregleda 
literature ili relevantnih domaæih empirijskih istraživanja ovog podruèja nema.
Cilj je ovoga rada je prikazati koji sve èimbenici i na koji naèin pridonose razvoju 
kompleksnoga podruèja jeziènih kompetencija slijepih uèenika integriranih u redov-
ne škole, iste interpretirati te se na kraju kritièki osvrnuti na izdvojene èimbenike.
Čitanje i pisanje slijepih učenika
Razvoj èitalaèkih vještina uèenika znaèajno ošteæena i neošteæena vida uvelike 
je slièan. Meðutim spomenute populacije uèenika u nekim se znaèajkama razlikuju. 
Usporedimo li èitalaèke vještine slijepih uèenika s èitalaèkim vještinama uèenika 
neošteæena vida, može se reæi da razvoj èitalaèkih vještina uèenika ošteæena vida 
ima svoje specifi ènosti. 
3  U ovom radu koristit æe se termin nastavnici, iako se tekst odnosi na sve profesionalce 
u sustavu odgoja i obrazovanja koji u sklopu svojih aktivnosti daju potporu usvajanju jeziè-
nih kompetencija.
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Uèenici koji su tijekom školovanja izgubili vid ili se zbog promijenjenoga vizu-
alnog statusa ne mogu školovati na crnom tisku, ulaze u program opismenjavanja na 
brajici te postaju poèetnici u èitanju brajice. 
Challov model (Chall 1983., prema Steinmanu i sur., 2006.) strukturira i opisuje 
razvoj èitalaèkih vještina te usporeðuje èitanje brajice i crnog tiska kroz razvojne 
faze.
Prema spomenutom autoru, nulta razvojna faza poèinje od samog roðenja djeteta 
te obuhvaæa razdoblje prije formalnoga pouèavanja èitanja i pisanja. Osnove pisme-
nosti poèinju se razvijati vrlo rano. Djeca predškolske dobi neošteæena vida spontano 
su poticana te s vremenom poèinju razlikovati slova, prepoznavati uèestale znakove, 
uobièajene prometne znakove i dr. Slijepa djeca u drugaèijoj su situaciji: iskustva 
vezana uz èitanje moraju biti sustavno i namjerno poticana, a ukljuèuju razlièita 
iskustva i korištenje svih intaktnih osjetila4 te funkcionalni vid. Treba naglasiti da 
okolina slijepe djece nije u jednakoj mjeri stimulativna. Naime vrlo èesto u samoj 
okolini slijepog djeteta nema brajiènih materijala i tekstova koji bi u adekvatnoj mje-
ri jaèali povezanost brajiènih matrica, tj. taktilnih grafema (taktema5), s konceptima 
koje prezentiraju (Fajdetiæ, 2011.a). Usporeðujuæi znaèajke okoline koju percipiraju 
uèenici neošteæena vida, može se reæi da je neposredna okolina stimulativnija, a u 
kontekstu poticanja pismenosti, grafemske su kombinacije (slova, rijeèi, tekstovi) 
dostupnije i povezanije s konceptima koje te kombinacije prezentiraju.  U slijepe 
djece predškolske dobi razlièiti koncepti èesto nisu u potpunosti usvojeni i èvrsti 
zbog male frekvencije neposrednog iskustva i moguænosti povezivanja pojedinog 
(odabranog) objekta i pisane rijeèi. 
Prema istom modelu, u prvoj razvojnoj fazi djeca imaju, ili bi barem trebala 
imati, sposobnost  povezati grafeme i foneme govornoga jezika te pritom usmjeravati 
pažnju na medij, a ne na poruku. Iskustvo slijepe djece, kao što je veæ prije reèeno, 
drugaèije je i manje stimulativno, a pri svakodnevnim aktivnostima rabe se razli-
èiti perceptivni kanali. Glavni je zadatak slijepe djece da pri èitanju brajice nauèe 
4  Izraz intaktna osjetila podrazumijeva neošteæena osjetila koja slijepa djeca i uèenici 
koriste kako bi prikupili važne informacije iz neposredne okoline. U intaktna osjetila ubra-
jaju se: olfaktorno (njuh), gustativno (okus), taktilno (dodir), auditivno (sluh), kinestezija 
(pokret).
5  Jednostavan brajièni znak razlikovne funkcije može se nazvati brajièni taktilni gra-
fem, tj. taktem (Fajdetiæ, 2010, 2011a,b). Temelj razvoja novog pojma pronalazi se u tvrdnji 
Stanèiæ i Ljubešiæ (1994.), u kojoj se pojašnjava da pri ostvarivanju semantièke funkcije rijeè 
kao nositelj znaèenja rabi razlièite perceptivne oblike, i Pintariæ (1997.), koja pojašnjava 
neverbalne kodove, tj. razlièite podkodove temeljene na dodiru, pogledu i kriku koji èine 
vizualne ili auditivne jedinice komunikacije. Prema istoj autorici „jezik slijepaca“ temelji se 
na jedinicama tacemima (od rijeèi tacezika, tj. teorija dodira).
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razlikovati rijeèi, koristeæi taktilni perceptivni kanal i taktilnu kvalitetu brajiènih 
matrica. Poèetnici u èitanju brajice vrlo èesto imaju, za razliku od vršnjaka neošte-
æena vida, manjkavo i necjelovito iskustvo s brajiènom abecedom. Tako se može reæi 
da im je upravo zbog skromnog iskustva s pisanim tekstom potrebno više vremena 
kako bi razlikovali brajiène matrice (matrice taktema), a u kasnijoj fazi i pojedina 
brajièna slova i  kombinacije slova koje su u  funkciji prezentiranja odreðenoga kon-
cepta (Fajdetiæ, 2011.a). Ono što dodatno otežava povezivanje taktema i fonema jest 
èinjenica da veæina slijepe djece ima iskoristiv ostatak vida, koji se ne zanemaruje, 
veæ je u funkciji poticanja i cjelovitog pristupa prikupljanju informacija.
Challov model (Chall 1983., prema Steinmanu i sur., 2006.) strukturirano pojaš-
njava znaèajke èitanja druge razvojne faze. Tekst u ovoj fazi ima za cilj omoguæiti 
vježbu èitanja i prva èitalaèka iskustva. Za istaknuti je da proèitani tekst nema funk-
ciju prijenosa znanja. Materijal za èitanje trebao bi biti poznat slijepom uèeniku kako 
bi pažnju mogao usmjeriti na rijeèi i strukturu reèenice. Ponavljanje, odnosno èita-
nje poznatih rijeèi omoguæuje usvajanje vještine automatskoga dekodiranja teksta. 
Ovim se podruèjem bave mnogi struènjaci, koji na vrlo slièan naèin opisuju znaèajke 
èitanja nevještih slijepih brajièara (Wormsley i D’Andrea, 2000., prema  Steinmanu 
i sur., 2006.). Prema spomenutim autorima, poèetnici u èitanju brajice „grebat“ æe 
jagodicom prsta po slovima i „slijediti unazad“, tj. vraæati se na veæ proèitana slova. 
Pokreti „trljanja jagodicom prsta“ mogu se opisati kao pomicanje prsta gore-dolje ili 
lijevo-desno po jednom brajiènom taktemu. Pokreti šake unazad, tj. „slijeðenje una-
zad“, može se opisati kao pomicanje prstiju unazad, tj. provjera i ponovni pokušaj 
taktilnoga prepoznavanja „veæ proèitanih“ slova ili rijeèi. Uèestalo „slijeðenje una-
zad“ upuæuje na zakljuèak da uèenik neadekvatno integrira informacije te upravo iz 
tog razloga mora ponovno èitati veæ proèitano. Pokreti prstiju i šake, koji se više puta 
ponavljaju, ukazuju da taktilno prepoznavanje nije automatizirano. 
Prema treæoj razvojnoj fazi Challova modela (Chall 1983., prema Steinmanu i 
sur., 2006.), samo èitanje mijenja svrhu. Uèenici èitaju kako bi prikupili nove infor-
macije i razumjeli osnovno znaèenje. Vještina èitanja u treæoj razvojnoj fazi omogu-
æuje usmjeravanje fokusa na poruku, a ne na medij èitanja. Drugim rijeèima, fokus 
više nije dekodiranje znakova, veæ razumijevanje informacija koju znakovi prenose. 
Teènost èitanja je na višoj razini, no uèenici još uvijek imaju oskudno znanje i isku-
stvo, te bi zbog toga tekst još uvijek trebao biti jednostavan, razumljiv i sažet te tako 
strukturiran da prenosi ideju izražavajuæi samo jedan stav, pristup ili mišljenje. Svi 
slijepi uèenici, dobro usvojenih predvještina i suportivnih vještina drugih podruèja, 
uglavnom su uspješni u razumijevanju informacije koju znakovi prenose.
U èetvrtoj razvojnoj fazi Challova modela (Chall 1983., prema Steinmanu i sur., 
2006.), vještina poèetnoga èitanja dobiva novu kvalitetu. Uèenik može integrirati 
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proèitani sadržaj na naèin da razmišlja kritièki i prilazi sadržaju problemski te pri-
tom analizira pojedinu temu. Vještina èitanja u ovoj fazi omoguæuje povezivanje 
razlièitih informacija, kao i konstruiranje nove kognitivne reprezentacije. U ovoj fazi 
èitaèi brajice imaju: (1) bogatiji rjeènik i (2) bolju vještinu razumijevanja proèitanoga 
teksta. Ova faza zahtijeva veæu kognitivnu efi kasnost i brzinu. Posljednja razvojna 
faza najnaprednija je faza, u kojoj èitatelj pokazuje zrelost u vještini èitanja i može: 
(1) izdvojiti važno od nevažnog, (2) analizirati kako upotrijebiti proèitani sadržaj i 
(3) sintetizirati novo znanje.
Iskustva opismenjavanja djece neošteæena vida mogu samo djelomièno pridoni-
jeti razumijevanju razlièitosti i znaèajki èitalaèkih vještina slijepe djece. No uvidom 
u pojedine faze može se zakljuèiti da ima više razlièitosti u razvoju poèetnih vješti-
na, a mnogo manje u naprednijim razvojnim fazama. 
Kao i u populacije uèenika neošteæena vida, slijepi uèenici se meðusobno ra-
zlikuju u vještini èitanja brajice. Ta se èinjenica može poduprijeti i rezultatima ra-
zlièitih istraživanja èitanja slijepih. Brzina èitanja može ovisiti o: (1) razvojnoj fazi 
(Steinman i sur., 2006.), (2) kontekstu u kojem se brajica koristi (Knowlton i Wetzel, 
2006.), (3) moguæoj brajiènoj disleksiji (Greaney, Reason 1999., prema Veispak, Ghe-
squiere, 2010.), (4) odabiru metode èitanja (Wright i sur., 2009.) i dr. Slijepi èitaèi 
brajice razlikuju se i u brzini èitanja brajice. Primjerice Trent i Truan (1997.) putem 
upravo spomenutog kriterija, tj. brzine èitanja, grupiraju brajiène èitaèe u tri gru-
pe: (1) spori (8–19 rijeèi u minuti), (2) srednje brzi (20–73 rijeèi u minuti) i (3) brzi 
(80–103 rijeèi u minuti). Rezultati istog istraživanja ukazuju da brzina èitanja brajice 
najviše ovisi o vremenu pojavnosti ošteæenja vida, tj. gubitka vida: (1) kongenitalno/
rano djetinjstvo – slijepi (u prosjeku 57 rijeèi u minuti), (2) 1.–3. razred osnovne škole 
(u prosjeku 46 rijeèi u minuti), (3) kasnije oslijepljeli, poslije 3. razreda (u prosjeku 
26 rijeèi u minuti). Na brzinu èitanja može utjecati i sama tehnika èitanja brajice, 
zbog toga što slijepi pri èitanju razlièito koriste svoje prste i šake. Pokreti šaka u 
brajiènih èitaèa mogu se klasifi cirati prema naèinu uporabe: iskljuèivo desna šaka, 
iskljuèivo lijeva šaka, lijeva ruka markira dok desna ruka èita, paralelno korištenje 
šaka, djelomièno neovisna uporaba šaka (razdvojena) ili potpuno neovisno korištenje 
šaka (Wormsley, 1979., prema Wright, 2009.). Brajica se može èitati jednom ili obje-
ma rukama (Mangold, 1982., prema Kozel, 1995; Wright, 2009; Wright i sur., 2009.). 
Neki od autora (Mangold, 1982., prema Kozel, 1995.) defi niraju èitanje brajice kao 
„…dvoruènu metodu, u kojoj svaka ruka èita dio retka. Lijeva ruka ima dodatnu 
dužnost, lociranje sljedeæeg retka, dok desna ruka završava èitanje lijeve linije. Ka-
žiprsti obje ruke primarni su èitaèi brajiènoga slova“. 
Pisanje i pristup informacijama slijepih uèenika ovisi o odabranom obrazovnom 
mediju. Slijepi uèenici sami donose odluku koji æe oblik pristupa informacijama 
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rabiti tijekom nastavnoga procesa, a prema Fajdetiæ (2010.) sama uporaba je razli-
èita. Slijepi uèenici mogu koristiti samo jedan od obrazovnih medija (crni tisak ili 
brajicu), dva medija istovremeno u kombinaciji, npr. crni tisak i brajicu,6 ili jedan 
od pisanih medija u kombinaciji s auditivnim medijem. Kombinirana uporaba dva 
medija, tj. pisanog i auditivnog pristupa pisanim informacijama èesto se koristi kada 
vid slijepog uèenika sve više slabi te postoji potreba za promjenom primarnog obra-
zovnog medija s tiska na brajicu. Totalni pristup informacijama znaèi da slijepi uèe-
nik tijekom nastave koristi sve raspoložive naèine pristupa pisanim informacijama 
te tada rabi tri razlièita obrazovna medija (crni tisak, brajicu, audiozapis). Usmeno 
školovanje slijepih uèenika viðena je praksa u situacijama kad zahtjevi nastavnika i 
odgojno-obrazovni ciljevi pojedinog predmeta (u odnosu na slijepog uèenika) nisu 
jasno i korektno postavljeni. Odluka ili, toènije reèeno, toleriranje usmenog školova-
nja može biti rezultat razlièitih objektivnih i subjektivnih okolnosti, no najèešæe nije 
opravdano. Tijekom pisanja slijepi uèenici koriste specifi èna sredstva i pomagala za 
pisano komuniciranje: tablicu i šilo, Brailleov stroj, hardverske dodatke za raèunalo 
– brajièni redak i brajiènu bilježnica. Slijepi uèenici koji se školuju s pomoæu dvoj-
nog pisanog medija ili totalnog pristupa informacijama koriste prilagoðena nastavna 
sredstva i pomagala te druga specifi èna pomagala: prilagoðene nastavne materijale 
(prilagoðene radne bilježnice, prilagoðene bilježnice, prilagoðene udžbenike), sred-
stva za pisanje (mekane olovke, fl omastere), optièka pomagala (poveæala) i dr.
Razlièitost usvojenosti vještine èitanja i pisanja pojedinog integriranog slijepog 
uèenika može biti rezultat razlièitih èimbenika. Jedan od najèešæih utjecajnih èimbe-
nika jest negativan utjecaj pogrešno odabranog obrazovnog medija za pristup infor-
macijama ili dugotrajan i loše planiran proces promjene obrazovnog medija. Nadalje 
znaèajke hrvatskoga jezika, ali i struktura, znaèajke te pravopis7 hrvatske nacionalne 
brajiène notacije mogu utjecati na usvajanje i vještinu èitanja i pisanja brajice. Naime 
brajica se na nacionalnoj razini razvija kao jedinstveni i sa službenim jezikom pove-
zani sustav, koji je prepoznatljive strukture i standardiziranih elemenata. Standardi 
nacionalnih sustava se razlikuju, a pojedini jezici koriste brajièni standard više ili 
niže evolucijske razine. Kada se govori o jeziènim vještinama, kao što su èitanje i pi-
sanje, kompleksnost i razvojna razina standarda nacionalnog sustava nije zanemariv 
6  Oba pisma uèenik može koristiti istovremeno ili naizmjenièno. Dvojni obrazovni 
medij omoguæuje iskoristivost maksimuma  funkcionalnoga vida, ali i taktilne percepcije.
7  U Hrvatskoj se, donedavno, nitko nije bavio brajiènim pravopisom. Težak i Babiæ 
(2000.) defi niraju pravopis kao „skup pravila koja odreðuju na koji æemo naèin pri pisanju 
kojeg jezika upotrebljavati sve pismene znakove, a to znaèi slova, reèeniène i pravopisne 
znakove, ukljuèujuæi i bjeline“. Suvremeni hrvatski autori ne defi niraju pravila pisanja slo-
ženog brajiènog znaka niti njegove pojedinaène dijelove, iako je za zakljuèiti da je upravo 
nepostojeæi pravopis uzrok svih neujednaèenosti u pisanju brajice.
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èimbenik. I na kraju, na spomenute vještine nedvojbeno utjeèu i kompetencije struè-
njaka koji pouèavaju brajicu, osmišljavaju sustav potpore ili educiraju nastavnike.
Slušanje i govorenje slijepih učenika 
Razlièita istraživanja upuæuju na važnost sluha u svakodnevnom funkcioniranju 
osoba ošteæena vida. Slijepim se osobama èesto pridaje znaèajka boljeg i istanèanijeg 
sluha. Meðutim prosjeèni slijepi uèenik, bez dodatnih utjecajnih teškoæa, izjednaèen 
je u znaèajkama auditivnog funkcioniranja s prosjeènim uèenikom neošteæena vida. 
Ta se èinjenica vrlo jednostavno tumaèi. Slijepi uèenik svakodnevno funkcionira te 
je upuæen na prikupljanje informacija putem sluha i usmjeravanje pažnje na percipi-
ranje auditivnih informacija, tj. slušanje (Fitzgerald, 1973.). Upravo zbog svega nave-
denog, naizgled se èini da slijepa osoba više i bolje èuje. Auditivne informacije omo-
guæuju lakše snalaženje u socijalnim situacijama (McAdam, O’Cleirigh, 1993), gdje 
dodir nije primarni primatelj informacije. Kako bi slijepi uèenik imao moguænost za 
adekvatnu socijalnu interakciju i obrazovno ukljuèivanje, potrebne su vještine tuma-
èenja auditivnih informacija. Za socijalne situacije kod kojih zvuk nije osnovni no-
sitelj informacije (neverbalni govor), ili se radi o potpuno novom auditivnom inputu, 
važno je da se prisutan zvuk potkrijepi dodatnim verbalnim tumaèenjima. Drugaèiji 
položaj glave slijepih uèenika nije siguran indikator ošteæenja sluha. Pojedini slijepi 
uèenici mogu imati karakteristièan položaj glave: držanje glave prema dolje, koso 
gore, koso dolje, ulijevo, udesno i sl., što je èesto povezano s korištenjem preostaloga 
vida. Slijepi uèenik koji ima preostali i pritom funkcionalni ostatak vida uvijek æe 
tražiti najbolji položaj za korištenje vida, tj. za promatranje ili èitanje. 
Slijepe osobe koriste govor i ostvaruju sve funkcije govora. Uporaba govora u 
populacije osoba ošteæena vida karakteristièna je zbog toga što se putem govora naj-
lakše komuniciraju ideje i prenosi željena poruka. Stanèiæ i Ljubešiæ (1994.) defi nira-
li su èetiri funkcije govora: semantièku, komunikacijsku, funkciju stjecanja iskustva 
i funkciju djelovanja. Prilikom ostvarivanja semantièke funkcije rijeè kao „nositelj“ 
znaèenja rabi nekoliko perceptivnih oblika. „Imajuæi na umu ovakvu defi niciju rijeèi 
kao nositelja znaèenja treba uoèiti da ovoj funkciji rijeèi služe odreðeni perceptivni 
oblici: slušni (izgovorene rijeèi koje se sastoje od fonema), vidni (pisane rijeèi koje 
se sastoje od grafema), gestovni (govor gesta) ili pak labiofacijalni (sastavljen od 
kinema koje su analogne fonemima glasovnoga govora) ili kakav drugi.“ (Stanèiæ, 
Ljubešiæ, 1994., str. 55). U slijepih osoba rijeè ostvaruje semantièku funkciju iz-
govorene rijeèi na identièan naèin kao u osoba neošteæena vida (sluhom), a pisane 
rijeèi putem dodira, kada je pisana rijeè napisana taktemima (taktilnim grafemima, 
brajiènim taktilnim slikama) (Fajdetiæ, 2010., 2011a, 2011b). Realizacija semantièke 
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funkcije rijeèi kroz gestu ili labiofacijalni govor teško je ostvariva zbog gubitka vida, 
fragmentarne i kvalitetom promijenjene vizualne percepcije slijepih uèenika. 
Pouèavanje govora i razumijevanje znaèenja rijeèi neki su od problema s kojima 
se susreæu nastavnici hrvatskoga jezika u neposrednom radu sa slijepim uèenicima. 
Uèenje jezika, posebice uèenje znaèenja rijeèi, otežano je zbog èinjenice da uèenje 
znaèenja èesto ovisi te se snažno oslanja na razlièita senzorièka iskustva. Neposredno 
iskustvo je potpuno razlièito. Iskustva slijepog uèenika su razlièita zbog specifi ènih 
znaèajki i dobivanja informacija o okolini gotovo iskljuèivo taktilnim i auditivnim 
putem. Kao što je ranije reèeno, u nekih slijepih uèenika postoji i iskoristiv ostatak 
vida, koji u neposrednom objašnjavanju i pouèavanju ne treba zanemariti. Meðutim 
ne treba zaboraviti da vizualna slika koju slijepi uèenik percipira nikad nije jednaka 
slici koju vidom zahvaæa uèenik neošteæena vida. Prikazi, slike ili situacije uvijek 
su fragmentarni, kvalitetom izmijenjeni i nikad ne daju vjeran dojam onoga što se 
promatra. Slijepi uèenici koriste govor kao svoj osnovni komunikacijski alat i kao 
svoju najjaèu stranu, iako govor slijepih, pod utjecajem svih spomenutih okolnosti, 
ipak ima svoje razvojne govorne karakteristiènosti.
Stereotipni govor, tj. eholalija8, poteškoæa je govora koja se najèešæe pojavljuje 
tijekom ranog razvoja slijepog djeteta s dodatnim razvojnim teškoæama. Uz pravo-
vremeno i struèno voðenje slijepo æe dijete prevladati spomenute teškoæe. „Za go-
vornu komunikaciju o okolini i društvu osobe moraju razumjeti rijeèi. Znanje rijeèi 
nije samo poznavanje prave kategorije, veæ i pravilno razumijevanje znaèenja rije-
èi. To je usko vezano za semantièki i pragmatièni razvoj“ (Vervloed, 2009.). Jedna 
od uèestalijih govornih teškoæa slijepih uèenika je verbalizam. Prema Rosel i sur. 
(2005.) verbalizam podrazumijeva teškoæe semantièke9 i pragmatiène10 prirode. Kod 
slijepih uèenika verbalizam je rezultat specifi ènosti percipiranja i funkcioniranja u 
okolnostima razvoja, bez potpore dobivene pomoæu informacija dobivenih intak-
tnim vidnim perceptivnim kanalom. Slijepi uèenici kod kojih se primijeti verbali-
zam koriste rijeèi u pravilnom kontekstu, ali stvarnog razumijevanja znaèenja rijeèi 
nema. U ove populacije stvarno razumijevanje rijeèi uèvršæuje se ukoliko je usvaja-
nje rijeèi podržano i temeljeno na osobnom iskustvu. Neposredna i globalna iskustva 
sudjeluju u prevenciji teškoæa u usvajanju jezika, posebice kada je rijeè o usvajanju 
specifi ènih rijeèi i koncepata (Koenig, Farrenkopf, 1997; Stratton, Wright, 1991.), 
stoga su ona posebno znaèajna. Nastavnici i drugi struènjaci sudjeluju u poticanju 
razvoja govora i prevenciji pojave verbalizma. Individualizirani pristup omoguæit æe 
8   Eholalija je stereotipno ponavljanje rijeèi ili fraza druge osobe.
9   Semantièke teškoæe su teškoæe razumijevanja znaèenja rijeèi.
10   Pragmatiène teškoæe su teškoæe jeziène uporabe.
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pravilno usvajanje rijeèi pa se preporuèa da nastavnik ukljuèuje slijepog uèenika u 
razlièite aktivnosti kao što su: (1) imenovanje, (2) imenovanje zajednièkoga pojma, 
(3) opisivanje, igranje uloga, (4) razgovor o moguænosti korištenja, (5) zamišljanje, 
(6) osobno iskustvo s predmetom (senzorièke karakteristike), (7) objašnjavanje funk-
cije (Manolson, 2003., prema Vervoloed, 2009.). Nezaobilazna faza poticanja govo-
ra je jednostavna provjera stvarnog razumijevanja rijeèi. Za provjeru je potrebno 
postaviti nekoliko jednostavnih pitanja: (1) kako (rijeè) izgleda, (2) za što se (rijeè) 
koristi, (3) od èega je (rijeè) napravljeno, (4) kome/gdje (rijeè) pripada, (5) možeš li 
pokazati gdje se (rijeè) nalazi na slici (Manolson, 2003., prema Vervoloed, 2009.). 
Kada uèenik uspješno odgovori na postavljena pitanja, može se zakljuèiti da postoji 
razumijevanje pojedine rijeèi. U sluèaju kad uèenik koristi rijeè, ali na postavljena 
pitanja netoèno odgovara, stvarnoga razumijevanja rijeèi nema, a rezultat ove jed-
nostavne provjere upuæuje na zakljuèak da postoji govorna poteškoæa – verbalizam. 
Slijepi uèenik æe potpuno usvojiti i razumjeti znaèenje rijeèi ukoliko se istovremeno 
koriste razlièite tehnike pouèavanja znaèenja rijeèi te se one primjenjuju u pravilnom 
situacijskom i semantièkom kontekstu. 
Metode pristupa sadržajima u nastavi hrvatskoga jezika 
Nastava jezika objedinjuje ista podruèja u svim jezicima, uvažavajuæi specifi è-
nosti svakog pojedinog jezika. Osobe ošteæena vida usvajaju sadržaje iz materinjeg i 
stranog jezika (Orsini-Jones i sur., 2005.) tijekom cijeloga školovanja, stoga je istra-
živaèki interes usmjeren i na usvajanje jezika i brajiènih komunikacijskih kompeten-
cija (DeMario, 2000; DeMario i sur., 1998; Argyropoulos i sur., 2008; Orsini-Jones, 
2009.).
Nastava hrvatskoga jezika objedinjuje sadržaje iz podruèja književnosti, jezi-
ka, jeziènoga izražavanja i medijske kulture. Realizacija ovih sadržaja specifi èna je 
u odnosu na odabir metoda i nastavnih sredstava u neposrednom radu sa slijepim 
uèenicima. Slijepi uèenici bez dodatnih teškoæa, ukljuèeni u redovne škole, najèešæe 
usvajaju sadržaje prema redovnom programu ili uz primjenu individualiziranih po-
stupaka11. Nastavnik hrvatskoga jezika, koji želi uspješno realizirati i ostvariti obra-
zovne ciljeve sadržaja iz književnosti, jezika i jeziènog izražavanja i u potpunosti 
ukljuèiti slijepe uèenike, koristit æe primjerene metodièke postupke, ali i prilagoðena 
nastavna sredstava i specifi èna pomagala. Uspješno pouèavanje olakšat æe i pravilan 
odabir obrazovnoga medija, koji svojim znaèajkama odgovara individualnom funk-
cioniranju slijepog uèenika (Salisbury, 2008.). Poznato je da odabir primarnog medi-
11  U realizaciji nastave hrvatskoga jezika sadržaj pojedinoga predmeta ne smije se zna-
èajno kvalitativno i kvantitativno mijenjati.
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ja za èitanje i pisanje ovisi o statusu vida slijepog uèenika, njegovu funkcionalnom 
vidu, ali i mnogim drugim èimbenicima. Manje je poznato da veæina slijepih uèenika 
ima ostatak vida koji se može koristiti u obrazovne svrhe. Pojedini slijepi uèenici ko-
riste standardne materijale uobièajene ili uveæane velièine fonta. Naravno, optimalno 
bi bilo da je materijal prilagoðen individualnom vizualnom funkcioniranju uèenika i 
da je za svakog uèenika posebno odabran odgovarajuæi tip fonta, velièina fonta, pro-
red, boja fonta i kontrastna pozadina. Pojedini slijepi uèenici koriste tiskanu (pisanu 
i ispisanu) brajicu, raèunalnu (refreshable) brajicu te kratkopis kao standardnu nota-
ciju stranih jezika i jezika manjina (za strane izraze i dvojeziènu nastavu). Ovisno o 
osobnim preferencijama i moguænostima, sadržaji iz književnosti mogu se usvajati 
uz pomoæ audiozapisa i digitalnih zapisa (CD, mp3) te analognih zapisa (audiokasete 
za klasièan ili èetverokanalni kasetofon). Za sadržaje medijske kulture, u nastavi u 
koju je ukljuèen slijepi uèenik, rabe se isti mediji, videozapisi – digitalni i analogni 
zapisi predviðeni predmetnim kurikulumom (CD, DVD, videokasete).
Za kvalitetnu izvedbu nastave hrvatskoga jezika iznimno je važno odabrati ade-
kvatan primarni (osnovni) obrazovni medij, medij koji se koristi za pristup pisanim 
informacijama. Postupak odabira optimalnog obrazovnog medija pojednostavit æe 
pojedini prediktori, koji ukazuju na potrebu uporabe brajice tijekom obrazovanja. 
Upravo Papadopoulos i Koutsoklenis (2009.) izdvajaju znaèajne prediktore uporabe 
brajice: vizualni status, dob kad je vid izgubljen i pouèavanje brajice. Nadovezujuæi 
se na reèeno, odabrani osnovni, tj. primarni obrazovni medij tijekom školovanja ne 
mora biti isti, a èesto to i nije. Problem je u èinjenici da obrazovni medij slijepih uèe-
nika èesto nije sukladan procjeni i preporuci. Stavovi roditelja, nastavnika te drugih 
važnih osoba sustava obrazovanja, npr. stavovi  vršnjaka neošteæena vida (Argyropo-
ulos i sur., 2008), èesto utjeèu na krajnji odabir medija. U skladu s najsuvremenijim 
preporukama europskih struènjaka, odluku o obrazovnom mediju trebao bi donijeti 
sam uèenik12. Ukoliko odabir medija nije u skladu s preporukama struènjaka, odgo-
vornost za odbijanje uporabe preporuèenog medija, tj. (ne)suglasnost s preporukama 
struènjaka, snosi roditelj slijepog uèenika.
12  Potrebno je naglasiti da, iako sama možda nije u skladu s preporukom struènjaka ili 
stavovima okoline, odluka mora biti informirana. Meðutim korektan tifl opedagoški, peda-
goški i edukacijsko-rehabilitacijski pristup ukljuèit æe i adekvatnu pedagošku dokumen-
taciju (evidenciju), koja æe sadržavati transparentne zakljuèke edukacijsko-rehabilitacijske 
procjene, kao i dokument u kojem je evidentno da roditelj istu prihvaæa ili odbija.
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Aktivnosti potpore značajni za razvoj jezičnih 
kompetencija slijepih učenika
Nastava hrvatskoga jezika omoguæuje stvaranje temelja pismenosti slijepih uèe-
nika, te je pod utjecajem stavova nastavnika prema razlièitim obrazovnim medijima 
(Wittenstein, 1994.). Razlièitost u primarnom obrazovnom mediju i korištenje brajice 
nisu prepreka za realizaciju svih ciljeva i aktivnosti planiranih planom i programom, 
posebice uz moguænosti koje daju nove tehnologije i prilagoðena nastavna sredstva 
namijenjena slijepim uèenicima. 
Brajica je specifi èan kodni sustav koji nije teško nauèiti ukoliko je nastavnik 
motiviran. U primjeni prilagoðenih metoda i brajice u nastavi pomažu educirani 
struènjaci (Orsini-Jones i sur., 2005.). Moguænosti, frekvencija i aktivnosti potpo-
re nastavnicima koji pouèavaju slijepe uèenike i samim slijepim uèenicima ovise o 
trenutaènim moguænostima obrazovnog sustava. Koenig (1995.) otvara pitanje je li 
povremena potpora terenskih/mobilnih tifl opedagoga, s dinamikom dolaženja èetiri 
puta po 45–60 minuta (tjedno), dostatna za optimalan razvoj pismenosti uèenika 
ošteæena vida. U daljnjim radovima autor (Koenig, Holbrook, 2000.) zakljuèuje da 
se postizanje maksimuma brajiène pismenosti omoguæuje adekvatnim oblikom i fre-
kvencijom potpore kompetentnog i certifi ciranog struènjaka. Takoðer istièe da samo 
kvalifi cirana i certifi cirana osoba može brajièno opismeniti slijepog uèenika. Meðu-
tim u nekim sluèajevima i paraprofesionalci, prema Koenigu i Holbrooku (2000.), 
mogu pomoæi nastavniku u redovnoj školi, iako nemaju odgovarajuæa znanja i vješti-
ne opismenjavanja na brajicu. Sama uspješnost opismenjavanja ovisit æe o nizu me-
ðusobno zavisnih èimbenika, a to su podruèje opismenjavanja, tj. kontekst u kojem se 
brajica koristi, te raspoloživo vrijeme i frekvencija neposrednog rada i individualne 
potpore. Osim spomenutog, uspješnost opismenjavanja ovisi i o dobi kada se opisme-
njavanje provodi te akademskim ambicijama slijepog uèenika. Za pojedina podruèja 
potrebna je potpora tifl opedagoga. Koenig i Holbrook (2000.) objašnjavaju da je za 
pojedina podruèja opismenjavanja potrebna frekventnija potpora: (1) poticanje rane 
pismenosti (30- 60 minuta dnevno), (2) poèetno èitanje i pisanje (2 sata dnevno), (3) 
poèetno èitanje i pisanje, dvojni medij (minimalno 2 sata dnevno), (4) srednja/na-
predna razina èitanja (prema individualnim potrebama, dnevno), (5) brajièna pisme-
nost za uèenike s vještinom èitanja crnog tiska (prema individualnim potrebama, 
dnevno), (6) slušanje, èitanje slušanjem (audioèitanje), slušanje èitaèa (prema indivi-
dualnim potrebama, ovisno o kojoj se vještini radi, povremeno, tijekom cijelog ško-
lovanja), (7) pomoæne tehnologije – daktilografi ja (prema individualnim potrebama, 
èesto/srednje èesto, 1., 2., 3. razred osnovne škole), (8) nove tehnologije – MS offi ce 
programi (prema individualnim potrebama, srednje/èesto), (9) tablica i šilo (prema 
individualnim potrebama, tijekom jedne školske godine, intenzivni rehabilitacijski 
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program; rana intervencija ili 3. ili 4. razred osnovne škole), (10) potpis, pisanje cr-
nim tiskom (prema individualnim potrebama, srednje kratko ili kraæe vrijeme, tije-
kom osnovne škole, 3.–7. razred). Preporuèeni oblici i optimalna frekvencija potpore 
integriranim slijepim uèenicima u Hrvatskoj trenutaèno nije dostupna. Jednako tako, 
pojedini sadržaji, koji su od iznimnog znaèaja za slijepe uèenike, rijetko se provode. 
Razlozi za ovakvu situaciju mogu se potražiti u samom konceptu integracije slije-
pih uèenika, idejama i unaprjeðenju programa potpore, neusklaðenosti fi nanciranja 
aktivnosti potpore i fi nanciranja iz razlièitih sektora, nedefi niranom sustavu super-
vizije i nadzora djelokruga rada i specifi ènih kompetencija struènih suradnika u 
osnovnim školama (pedagoga, tifl opedagoga, edukacijskih rehabilitatora i dr.).
Završna razmatranja
Uvidom u relevantnu teorijsku graðu i radove temeljene na empirijskim istra-
živanjima, može se reæi da cjelovitog pristupa i istraživanja jeziènih kompetencija 
slijepih uèenika i moguæih èimbenika koji utjeèu na usvajanje istih, u uvjetima inte-
griranog odgoja i obrazovanja, nema. Ovaj prikaz pridonosi razumijevanju specifi è-
nosti funkcioniranja slijepih uèenika u kompleksnom podruèju jeziènih kompeten-
cija i utjecajnih èimbenika. U sklopu završnih razmatranja izdvojit æe se oni koji se 
èine najrelevantnijima. 
Temelj profesionalnoga pristupa u poticanju pismenosti slijepih uèenika je razu-
mijevanje specifi ènog funkcioniranja slijepog uèenika i kako ono utjeèe na realizaci-
ju aktivnosti u sklopu nastave hrvatskoga jezika. Nadalje, iako se trenutaèno smatra 
da je primarna odgovornost tifl opedagoga (odgovarajuæe specijalnosti) procjena, sa-
vjetovanje i potpora pri odabiru metoda i prilagodbi pristupa nastavnim sadržajima 
hrvatskoga jezika, za oèekivati je da æe motiviran i etièan nastavnik hrvatskoga je-
zika kompetentno pouèavati i vrednovati slijepog uèenika te pri tome uvažavati oda-
brane i preporuèene oblike pisanog komuniciranja. Pri vrednovanju vještine èitanja 
i pisanja važno je znati prepoznati u kojoj se razvojnoj fazi slijepi uèenik nalazi (bez 
obzira na dob) te uvažiti moguæi proces tranzicije i uporabu alternativnih obrazovnih 
medija u nastavi hrvatskoga jezika, jer je poznato da u uvjetima odgojno-obrazovne 
integracije vještine pisanja i èitanja slijepog uèenika mogu znatno varirati. Pritom 
ne treba zaboraviti da znaèajne razlike vještina èitanja i pisanja proizlaze ne samo 
iz individualnih znaèajki i sposobnosti uèenika, veæ nastaju kao rezultat okolnosti 
vezanih uz samo ošteæenje vida. Poznato je da ova populacija u komunikaciji najviše 
koristi govor. Pa ipak, usvajanje leksika nije prioritetna zadaæa u radu sa slijepim 
uèenicima, što se èesto opravdava èinjenicom da su govor i slušanje jaèe strane ove 
populacije uèenika. Meðutim bez neprestanog ispreplitanja svih metoda pouèavanja, 
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rijeèi i konkretnih iskustava stvarno razumijevanje znaèenja rijeèi u slijepog uèenika 
više puta izostaje, a kao rezultat dolazi do govornih teškoæa, tj. verbalizma. 
U primjerima loše prakse pojedini nastavnici hrvatskoga jezika ne potièu ra-
zvoj temeljnih vještina komuniciranja u slijepih uèenika. Pritom se vještine èitanja, 
pisanja, govorenja, ali i slušanja ne razvijaju. Slijepi uèenik ne koristi pisanu komu-
nikaciju, leksik mu je siromašan, uz pojavu verbalizma, govor tendira dugim mo-
nolozima, bez uvažavanja sugovornika i izmjene misli i poruka. Integrirani uèenik 
ostaje (ili postaje) nepismen, skromnih jeziènih i komunikacijskih vještina. Primjeri 
dobre prakse i uporaba totalnog pristupa informacijama ukazuju na èinjenicu da se 
uz dodatno usavršavanje i pozitivan stav prema integraciji slijepih uèenika ciljevi 
programa nastave hrvatskoga jezika mogu ostvariti. Za usvajanje jeziènih kompe-
tencija slijepih uèenika kljuèni su adekvatni oblici i frekvencija potpore struènjaka u 
podruèju ošteæenja vida. Iako, s obzirom na postojeæe resurse, ciljana potpora èesto 
izostaje, može se reæi da senzibilizirani i motivirani nastavnici hrvatskoga jezika, ali 
i struènjaci u podruèju ošteæenja vida, pridonose razvoju jeziènih i komunikacijskih 
vještina slijepih integriranih uèenika. 
Razmatranja ovog podruèja omoguæuju svima zainteresiranima temelj za osobnu 
refl eksiju, kontinuirano unaprjeðivanje metoda u nastavi usmjerenih na ukljuèivanje 
slijepih uèenika kroz usvajanje svih jeziènih kompetencija, poticanje i artikuliranje 
novih ideja i razvoj novih programa potpore ili dopunu postojeæih programa novim 
sadržajima. Ovaj rad može poslužiti i kao smjernica za daljnja teorijska i empirijska 
znanstvena istraživanja.
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Blind students and language acquisition 
in an integrated education 
Summary
The population of visually impaired students is, according to its characteristics, 
extremely diverse and includes visually partially-sighted students, too. Visu-
ally impaired students, and especially blind students, have specific features of 
development in the fields of reading, writing, listening and speaking precisely 
because of the diversity of visual functioning and quality of experience (not) 
collected through the damaged visual perceptive channel. Croatian language 
classes include contents from the fields of literature, language, language ex-
pression and media culture. Croatian language teacher, through his immedi-
ate activities, enables the creation of the foundations of literacy of blind stu-
dents. In order to realize the programme of Croatian language teaching and to 
choose the appropriate method in direct work with visually impaired students, 
it is necessary to know the features of development in the fields of reading, 
writing, listening and speaking of visually impaired students. 
The aim of this paper is to explore all the factors and the ways in which they 
contribute to the development of  complex area of language competences of 
blind students integrated into regular schools, to interpret them and finally to 
examine critically the isolated factors.     
Key words: Croatian language course, blind students, characteristics of read-
ing, writing, listening and speaking 
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